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ABSTRAK 
 
HASNA LATIFAH, 2019. PENGGUNAAN MEDIA VIDEO UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK 
DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN 
KEWARGANEGARAAN (Studi Deskriptif di Kelas XII SMKN 2 Sumedang) 
 
Penelitian ini dilatar belakangi dengan masih rendahnya kemampuan berpikir kritis 
peserta didik di sekolah, ditunjukkan dengan tidak aktif dan responsifnya peserta didik 
pada proses pembelajaran di kelas. Selain itu guru PPKn masih banyak menggunakan 
ceramah sebagai metode pembelajaran. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh 
gambaran yang jelas tentang upaya guru untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
peserta didik dalam pembelajaran PPKn dengan menggunakan media video. Pendekatan 
penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 
Oleh karena itu penulis hendak mendeskripsikan penggunaan media video dalam 
menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, respon peserta didik terhadap 
penggunaan media video, serta peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik 
setelah menggunakan media video. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) dalam 
penyusunan perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru PPKn yakni dengan 
menyisipkan media video ke dalam RPP; (2) dalam pelaksanaan pembelajaran dilakukan 
dengan menggunkan media video dan pendekatan saintifik yaitu dengan melaksanakan 
kegiatan 5 M; (3) respon peserta didik yang menjadi aktif dalam pembelajaran PPKn 
dengan menggunakan media video; (4) terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis 
setelah menggunakan media video. 
 
Kata Kunci: Penggunaan Media Video, Kemampuan Berpikir Kritis, Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan 
  
ABSTRACT 
 
HASNA LATIFAH, 2019. USING VIDEO AS MEDIA TO IMPROVE STUDENTS 
CRITICAL THINKING ABILITY IN LEARNING PPKn (Descriptive Study in XII 
graders SMK 2 Sumedang)  
 
This research is motivated by the low level of critical thinking skills of students in 
schools, indicated by the inactivity and  responsiveness of students in the learning process 
in the classroom. In addition, many PPKn teachers still use lectures as learning methods. 
The purpose of this study is to obtain a clear picture of the efforts of teachers to improve 
students' critical thinking skills in learning PPKn using media video. The research 
approach used by researchers is a qualitative approach with descriptive methods. 
Therefore, the authors want to describe the use of video media in preparing the planning 
and implementation of learning, the response of students to the use of media video, as 
well as improving students' critical thinking skills after using media video. The results of 
the study indicate that: (1) in the preparation of learning plans carried out by PPKn 
teachers, namely by inserting media video into RPP; (2) in the implementation of learning 
carried out by using media video and scientific approaches, namely by implementing 
activities 5 M; (3) responses of students who become active in learning PPKn using 
media video; (4) there is an increase in critical thinking skills after using media video. 
 
Keywords: Use of Media Video , Critical Thinking Ability, Pancasila and Citizenship 
Education 
 
 
 
 
